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Com a reconeixement per aquests 30 anys de lluites, de compromís i de treball col·lectiu en defensa de
l'educació pública, volem fer-vos arribar una fraternal salutació des del Consell Llatinoamericà de Ciències
Socials (CLACSO). 
Durant 30 anys l'STEI-i ha defensat el dret a una escola pública de qualitat per a tots i totes, promovent
condicions de treball dignes per a l'exercici de la docència. Així mateix, ha desenvolupat una intensa
agenda de cooperació amb diversos països i organitzacions de Llatinoamèrica, constituint així un exemple
de solidaritat i compromís democràtic.
Ens unim de manera entusiasta al festeig d'aquests primers 30 anys de l'STEI-i, reafirmant el nostre desig
de continuar compartint noves lluites, somnis i esperances. q
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Crec que ens vàrem conèixer el 1997 a la Cimera Internacional d'Educació a Mèxic. Em va causar una gran
impressió conèixer el treball de l'STEI-i a l'àrea dels Drets Humans: gènere, projecte amb indígenes
d'Amèrica Llatina i immigració. Tot això em va servir com a nord i inspiració per intentar construir el nostre
sindicat. Per a la CEA va significar un gran avanç l'obertura de l'STEI-i a altres àrees, com la Salut, tot això
ens va ajudar a millorar la nostra Confederació. 
Les relacions personals són molt amistoses, ja que els companys i companyes
de l'STEI-i són molt cordials i receptius. Institucionalment la CEA sempre ha
estat companya i aliada de l'STEI-i.
En l'intercanvi que hem tengut, crec que he rebut més que el que he donat,
ja que el meu treball en el SINASEFE (Sindicat Nacional d’Educació i
Professió Tècnica de Brasil) està impregnat del que vaig aprendre amb
l'STEI-i. Conec i admir molt la tasca que els companys i companyes estan
realitzant per a l'educació dels pobles menys afavorits de la nostra Amèrica.
Un projecte que valor molt és el que s'està fent amb l'Educació a distancia.
Només a partir d'ara, a Brasil s'està discutint com aprofitar aquesta
modalitat d'educació. Salutacions pels 30 anys de l'STEI-i i pel treball que
realitzau. q
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"EN L'INTERCANVI
QUE HEM TENGUT,
CREC QUE HE
REBUT MÉS QUE
EL QUE HE
DONAT..."
